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Hermeneutics is the art of interpretation, and its application has greatly promoted 
the development of translation theory. Meanwhile, the proposal of hermeneutics as a 
translation theory has exerted a profound influence on the development of translation 
practice. Steiner’s “Fourfold Translation Motion Theory” has been a great 
contribution to the study of translation theory in the world and is widely used in 
translation practice. The translation work in this thesis is based on the theory of 
hermeneutics. 
In 2013, after Canadian authoress Alice Munro won the Nobel Prize for literature, 
a boom of reading and study of Munro’s novels spread all over the world. With the 
deepening of Munro study, a growing awareness of the great value of Munro’s work 
has been aroused among people at home and abroad. In order to obtain an opportunity 
to get to know Munro and her work, I have chosen her famous short story “The Bear 
Came Over the Mountain” as the original text of my translation practice report. In the 
thesis, I will compare my own translation with Li Wenjun’s version from the 
perspective of Steiner’s “Fourfold Translation Motion Theory,” covering the four 
aspects of trust, aggression, absorption, compensation and in an attempt to analyze the 
solution to the problems that I have come across during the translation process and 
further explore the translation methods and skills adopted, which indicates the role of 
subjectivity played by the translator. 
Through this analysis of the translation process, I believe I can improve my 
understanding of George Steiner's fourfold the hermeneutic motion which can be a 
great help to my translation practice. Meanwhile it may help me further understand 
and study the literary translation skills by appreciating the remarkable translation style 
of Li Wenjun. All these will offer a useful guidance in my future translation practice. 
Finally I conclude that translation is a challenging job, which demands translators to 
improve their professional accomplishment constantly, that is, to have a good 















knowledge, and to develop good aesthetic visions. Furthermore, to master certain 
translation theory and actively develop the translator’s own initiative and creativity is 
highly essential as well. 
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